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a hypothetical mental system, resembling language,
in which concepts can be pictured and combined with-




awareness and understanding one’s thinking and cog-


















































































“···only that which bears the imprint of our choice, our























































































































































































































































4）Work in Progress 本研究との共同研究グループの
名称でありコンセプトを表す評語でもある。メンバー
は，本美術グループ研究員の大井・末次・塚崎・山
崎・林
5）Songline 口承によって世界のことが語り次がれて
いたオーストラリアの創世期にあったとされる神話に
出てくる目に見えない道のこと。
6）本誌第5号
7）ジュリアン・ジェインズ著『神々の沈黙―意識の誕
生と文明の興亡』（柴田裕之訳，紀伊國屋書店，2005
年）参照
8）本誌第6号
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